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该混 交林群 落维管植物种类组 成丰富
, ,
样地 内有 科 属 种
,
其 中以常绿高位芽植物 占绝 对
优势 种子植物地理 成分 中热带性质属 属 占
,











草本植物较少 比较群 落各部分 多样性水平 为灌木层 乔木层
草本层 层 间植物
。
关键词 常绿针 阔叶混 交林 群 落特征 生物 多样性




































































































































其 中双子叶植物 科 属 种
,































这些 科 植 物 是 该群 落 的 主 要 组 成 者
。




其中以 常绿 高 位 芽植物 占绝 对 优势 地 上芽 植 物 种
,





















温带分布 第 一 类 的科有
。





















表 牛姆林常绿针阔叶混 交林群落种子植物科属 分布 区类型
关
一 一
分布区类型 科 数 占总科数 属 数 占总属数 分布区类型 科 数 占总科数 属 数 占 急属数









, 一 , , ,把 , , 直 ” ,比
世 界 分 布 一 热 带 亚 洲 分 布 , “ ” “ 刀
全 热 带 分 布 北 温 带 分 布 “ “ ‘,‘
热带美洲和热带 东 平和 北 美 洲 ‘ ‘ ” , ”
亚 洲 间 断 分 布 间 竺 分 布
卜世界热带分布 ‘日世界温带分布
一 ‘ ’
热带亚洲和热带 东 业 分 布 一 ”
澳 洲 分 布 中 国 特 有 分 布 二 一 ’ “
热带亚洲和热带 一 一 ” 计 “ ‘。。 ‘,” “ ‘”。 。“
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艺 、 和南蛇藤 等纵横缠绕盘沿树冠之顶
。



























和 测定结果 比较空 间各部分的丰富性为
灌木层 草本层 乔木层 层间植物 由
比较群 落空 间各部分 的物种均 匀性 为乔木























体现 出该 区属 于潮湿 的热带高位芽植物气候 群落
植物地理成分复杂
,
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